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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA 
LINGKUNGAN PADA PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 
BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) DI KELURAHAN TAMBAKREJO, KOTA 
SEMARANG 
Dyah Putri Makhmudi (21040114120037) 
ABSTRAK 
Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan individu dalam suatu kelompok sosial 
untuk mengambil bagian dari kegiatan pembangunan yang ada di luar pekerjaannya (Theodorson, 2010 
dalam Putri, Astuti, & Rahayu, 2016). Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan 
program karena keberhasilan suatu program tidak hanya berdasar kemampuan pemerintah, namun 
keterlibatan aktif masyarakat didalamnya. Kondisi  di masyarakat, tidak dilibatkannya masyarakat secara 
penuh dalam program pembangunan, akibatnya masyarakat kurang percaya kepada pihak pemegang 
kekuasaan yang akan menjalankan program (Nasdian, 2014:97). Salah satu program pembangunan yang 
melibatkan partisipasi masyarakat yaitu program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas 
atau sering disebut PLPBK. Salah satu kelurahan di Kota Semarang yang menjalankan program PLPBK 
adalah Kelurahan Tambakrejo di Kecamatan Gayamsari. Kelurahan Tambakrejo menjadi kelurahan yang 
menjalankan program PLPBK karena adanya suatu pencapaian yang baik dari lembaga masyarakat yaitu 
BKM.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
prasarana lingkungan pada program PLPBK di Kelurahan Tambakrejo. Untuk mencapai tujuan tersebut 
dilakukan (a) identifikasi karakteristik responden (b) analisis bentuk partisipasi masyarakat (c) analisis 
tingkat partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu metode 
kuantitatif dengan teknik analisis statistik  deskriptif dan analisis skoring. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara, observasi lapangan dan telaah dokumen. Sedangkan 
pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan metode non probability sampling dengan teknik 
purposive sampling dengan jumlah responden yang didapat dari hasil perhitungan slovin sebanyak 87 
responden di RW 5 dan RW 6 Kelurahan Tambakrejo. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, sebesar 
68% responden berupa buah pikiran berupa usulan, kritik , saran dan ide. Pada tahap pelaksaaan 
pembangunan 59% responden, berupa tenaga yaitu masyarakat secara suka rela bekerja bakti. Sedangkan 
pada tahap evaluasi bentuk partisipasi yang paling dominan pada 33% responden berupa buah pikiran yaitu 
memberikan kritik dan saran yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis 
tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan memiliki total skor 2.615, sehingga berada pada 
tingkat konsultasi, artinya masyarakat hadir dan memberikan usulan, namun tidak ada jaminan bahwa 
usulan akan dipertimbangkan pihak berwenang. Pada tahap pelaksanaan pembangunan memiliki total skor 
3.034 berada pada tingkat pemberitahuan, artinya terdapat penyediaan informasi kepada masyarakat dan 
masyarakat terlibat, namun tidak ada respon dari pemegang kekuasaan akan keterlibatan masyarakat 
tersebut. Pada tahap evaluasi memiliki skor 1.803 berada pada tingkat manipulasi , artinya masyarakat tidak 
berpartisipasi atau tidak hadir sama sekali dalam kegiatan rapat evaluasi. Sedangkan keberlanjutan 
program PLPBK di Kelurahan Tambakrejo sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan 
peran pihak yang terlibat dalam melaksanakan Program PLPBK.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 
rekomendasi yang diberikan yaitu bagi pemerintah, perlu adanya interaksi yang intens dengan masyarakat 
pada saat pelaksanaan program pembangunan dan ketransparanan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan anggaran. Bagi masyarakat, menghilangkan sikap apatis terhadap program pembangunan yang 
sedang berjalan. 
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